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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh 
beberapa kesimpulan antara lain:  
1. Ekstrak daun murbei baik Morus alba atau Morus nigra memiliki aktivitas 
antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli. 
2. Daya antibakteri antara ekstrak daun murbei Morus alba dan Morus nigra 
terhadap bakteri Escherichia coli tidak ada perbedaan / sama. 
B. Saran 
1. Perlu dilakukan pengukuran volume media NA sebelum dituang ke cawan 
petri sehingga volume lubang sumuran yang dibuat juga sama.  
2. Perlu dilakukan skrinning fitokimia pada tanaman murbei untuk 
mengetahui kandungan senyawa metabolit sekunder yang terkandung. 
3. Perlu dilakukan pengujian daya antibakteri pada tanaman murbei jenis lain 
misalnya Morus cathanaya, Morus australis dan Morus multicaulis. 
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